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La aparición del primer número de la revista fue un
evento muy importante para la Facultad de Sistemas
de Información y Documentación. Hemos   recibido
gran apoyo  de todas las instancias de la Universidad,
tanto de los contenidos  como de su diseño.
La comunidad Bibliotecológica y Archivística del
mundo se ha pronunciado   favorablemente sobre
esta nueva publicación, a través de cartas y
mensajes electrónicos que hemos recibido con  gran
alegría y compromiso. Agradecemos en nombre de
todos los miembros de la Facultad y especialmente
de los miembros del Comité Editorial, estas
demostraciones de apoyo, pues nos genera una gran
responsabilidad y compromiso el poder mantener,
los niveles de exigencia que nos hemos trazado para
hacer de Códice una Revista  cada vez mejor.
Agradecemos mensajes como los siguientes:
«Una revista universitaria o científica tiene también
ese objetivo: ir mostrándonos los caminos por donde
se mueven las ciencias, informándonos sobre el
estado del arte de un campo del conocimiento,
ilustrándonos las nuevas conquistas de la reflexión
humana, señalándonos los caminos que se van
recorriendo en las distintas disciplinas, y
refrescándonos con nuevas ideas, aprendizajes ya
superados o caducos. ¡qué importancia tienen las
revistas especializadas! En este caso, al presentar
«Códice» queremos hacer presencia en el mundo
de la Bibliotecología y de los sistemas de
información y documentación. Con «Códice»
queremos llegar a los y las profesionales,
estudiantes y amantes de la Bibliotecología y ser
factor  de renovación y formación permanente».
Palabras del Hermano Carlos  Gómez – Vicerector
Académico, Universidad de La Salle en la ceremonia
de lanzamiento de la Revista.
«Me complace saber que la Universidad de la Salle
cuenta con una publicación en que se divulgan temas
de suma importancia  en el campo de la Archivística
y ciencias afines. Su contenido es de alto nivel
académico y técnico»
Lázaro Mejía Arango, Director Archivo General de
la Nación
«Aprovecho esta oportunidad para expresarle  el
testimonio de mi más distinguida consideración»,
José Ramón Cruz Mundet, Subdirector General de
los Archivos Estatales de España».
«Agradezco encarecidamente la oportunidad que nos
brindaron de escribir en el primer número de la
Revista de su Facultad». José Antonio Moreiro
González, Decano de la Facultad de Humanidades,
Comunicación  y Documentación Universidad Carlos
III de Madrid, España.
El portal de Universia, www.universia.net.co,
realizó  una reseña  especial de la Revista de la
Facultad.
GRACIAS A TODOS ELLOS!
Seguimos invitando a los investigadores,
especialistas, Asociaciones  y    personas interesadas
en la información nos ayuden con sus artículos a
apoyar este esfuerzo que estamos  iniciando.
Finalmente, este segundo número espera continuar
con las expectativas que generamos  inicialmente.
Seguirán nuestras dos secciones de Bibliotecas y
Archivos, obviamente analizando temas
transversales como la tecnología, la administración
y la gerencia.
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